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聖和キャンパスの樹木配置図の作成
Making the Map of Distribution of trees on Seiwa Campus of Kwanseigakuin University.
井 頭 均 ＊
Abstract
I researched what kind of trees there were and where they were at Seiwa campus with Hata
Okamura and others. We published these results as a book, “Trees of Seiwa Campus” in 1998. These
trees are changing a little every year. Some of them have withered and others have been transplanted.
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21
トウダイグサ科アカメガシワ4
アオギリ科アオギリ3
ミズキ科アオキ2
マツ科アイグロマツ1
科名植物名番号
10
スイカズラ科アベリア9
ツツジ科アセビ8
ユキノシタ科アジサイ7
アケビ科アケビ6
ニレ科アキニレ5
イブキ15
クワ科イヌビワ14
モチノキ科イヌツゲ13
イチョウ科イチョウ12
ブナ科アラカシ11
カエデ科アメリカフウ
エゴノキ科エゴノキ20
バラ科ウメ19
ブナ科ウバメガシ18
ユキノシタ科ウツギ17
カエデ科イロハモミジ16
ヒノキ科
26
モクレン科オガタマノキ25
ツツジ科オオムラサキ24
バラ科オオシマザクラ23
ヒノキ科エメラルド22
ニレ科エノキ21
カナメモチ31
ユキノシタ科カシワバアジサイ30
ユキノシタ科ガクアジサイ29
カキ科カキ28
カエデ科カエデ27
メギ科オタフクナンテン
フトモモ科ギンバイカ36
ツバキ科キンギョツバキ35
ミカン科キンカン34
キョウチクトウ科キョウチクトウ33
バラ科カリン32
バラ科
42
アカネ科クチナシ41
グミ科グミ40
クスノキ科クスノキ39
モクセイ科キンモクセイ38
モチノキ科キンメツゲ37
ケヤキ47
ショウガ科ゲットウ46
クスノキ科ゲッケイジュ45
マツ科クロマツ44
モチノキ科クロガネモチ43
ブナ科クヌギ
バラ科サクラ52
タケ科コマチダケ51
モクレン科コブシ50
ヒノキ科コノテガシワ49
バラ科コデマリ48
ニレ科
タケ科ササ53
ミソハギ科サルスベリ57
バラ科サトザクラ56
ツツジ科サツキ55
ツバキ科サザンカ54
科名植物名番号
63
シナノキ科シナノキ62
モクレン科シデコブシ61
ウラボシ科シダ60
バラ科シダレヒガンザクラ59
スイカズラ科サンゴジュ58
シラカシ68
バラ科ジューンベリー67
ヤシ科シュロ66
バラ科シャリンバイ65
バラ科シモツケ64
モクセイ科シナヒイラギ
ミカン科スダチ73
スズカケノキ科スズカケノキ72
ヒノキ科スイリュウヒバ71
ジンチョウゲ科ジンチョウゲ70
バラ科シロバナヤマブキ69
ブナ科
79
バラ科ソメイヨシノ78
ソテツ科ソテツ77
センダン科センダン76
スギ科セコイアスギ75
ツゲ科セイヨウツゲ74
チリメンカエデ84
シソ科チェリーセージ83
ヒノキ科チャボヒバ82
クスノキ科タブノキ81
モクレン科タイサンボク80
マツ科ダイオウマツ
カエデ科トウカエデ89
マツ科ドイツトウヒ88
キク科ツワブキ87
バラ科ツルバラ86
ツバキ科ツバキ85
カエデ科
95
メギ科ナンテン94
トウダイグサ科ナンキンハゼ93
トベラ科トベラ92
ミズキ科トサミズキ91
ツツジ科ドウダンツツジ90
ノムラカエデ100
マメ科ノダフジ99
バラ科ノイバラ98
モクセイ科ネズミモチ97
マメ科ニセアカシア96
ニシキギ科ニシキギ
モクセイ科ヒイラギ105
バラ科バラ104
ミズキ科ハナミズキ103
マメ科ハナズオウ102
スイカズラ科ハコネウツギ101
カエデ科
メギ科ヒイラギナンテン106
マツ科ヒマラヤスギ110
ヒノキ科ヒバ109
グミ科ビックリグミ108
バラ科ヒガンザクラ107
科名植物名番号
116
ヒノキ科フィリフェラオーレア115
バラ科ビワ114
バラ科ヒメリンゴり113
トウダイグサ科ヒメユズリハ112
ツバキ科ヒメシャラ111
ヘデラ121
ヒノキ科ブルーヘブン120
モクセイ科プリペット119
ヤシ科ブラジルヤシ118
フトモモ科ブラシノキ117
フジウツギ科ブッドレア
マンサク科マンサク126
マンサク科マルバマンサク125
ユキノシタ科マルバウツギ124
ブナ科マテバシイ123
ニシキギ科マサキ122
ウコギ科
132
ムクロジ科ムクロジ131
ニレ科ムクノキ130
アオイ科ムクゲ129
バラ科ミザクラ128
ミカン科ミカン127
143
144
145
146
147
ウコギ科ヤツデ135
マツ科モミ134
ツバキ科モッコク133
スギ科メタセコイア
ユキヤナギ
ユズリハ
ユッカ
ユリノキ
ライラック
ランタナ
レイランディー
レッドロビン
レンギョウ
136
137
138
139
140
141
142
148
バラ科
ミズキ科
ヤマモモ科
バラ科
トウダイグサ科
ユリ科
モクレン科
モクセイ科
クマツヅラ科
ヒノキ科
バラ科
モクセイ科
ヤマブキ
ヤマボウシ
ヤマモモ
シソ科ローズマリー
表．分布図に掲載されている主な樹木の一覧表（一部宿根草を含む）
ハリエンジュ → ニセアカシア
シチヘンゲ → ランタナ
キミガヨラン → ユッカ
カイズカイブキ → イブキ
表．本図の植物名での留意点
ヒラドツツジ → オオムラサキ
ハナゾノツクバネウツギ → アベリア
